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表1  东亚区域主义的范式类型 
            倾向 
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纷争---------------------X t -----------------治理---------X t +1----------------------------和谐  
             趋向纷争的作用力                    趋向和谐的作用力 
           —现实主义的纷争派                  —现实主义的和谐派 
 累加      —自由主义的纷争派                  —自由主义的和谐派      累加
           —建构主义的纷争派                  —建构主义的和谐派 
                                     抵补  
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Establish Harmonious: The Paradigms, Effects and Avenues of  
East-Asian Regionalism Governance  
 
XIA Lu 
(Xiamen University  Xiamen  361005  China) 
 
Abstract  In international relations theories, realism, liberalism, and constructivism have different opinions 
about the harmonious and conflict in East-Asia regionalism cooperation. There will be three effects in the process 
of East-Asia regionalism cooperation such as accumulative conflict effect, accumulative harmonious effect, and 
conflict-harmonious commute effect. Since recent East-Asia regionalism cooperation is closed to 
conflict-harmonious commute effect, the avenues to promote it to the harmonious situations are: the power 
governance in the paradigm of realism, institution governance in the paradigm of liberalism, and the norms 
governance in the paradigm of constructivism. 






Three Subjects of Public Management Theory innovation 
 
CHENG Zhen-ming 
(Xiamen University  Xiamen  361005  China) 
ZHANG Cheng-fu 
(Renmin University of China  Beijing  100872  China ) 
ZHOU Zhi-ren 
(Peking University  Beijing  100871  China) 
Abstract  This paper expounds several viewpoints on public management theory innovation from different 
perspectives. Chen Zhengmin proposed to put emphasis on innovation of government administration and reform. 
He pointed out that foreign administration theory and practice have been changed deeply and different 
administration and reform theoretic modes have formed. However, many problems in our country’s government 
administration and reform are urgent to be solved. Especially, with the graduate maturity of our country’s economy 
and market mechanism, the social stratum, structure, running ways and concepts have changed deeply, which ask 
for establishing a new public management system in adapt to needs of the economy development and society 
reform. Zhang Chengfu presented that the academic research on the public administration and management should 
focus on “big” problems or core question. The “big” problems in public administration are: the roles of citizens; the 
public benefit orientation; the public actions; the interaction among multi-roles; the public responsibility, etc. In 
public administration academic research and theory innovation, researches can be carried out by comparing 
different country’s characteristics under the background of our country’s system and practical status. Zhou Zhiren 
pointed several key points on public research methods and theory form: orientation of research problems; writing of 
research review; confirmation of research scope; and observing and combining practice to prevent the academic 
research from going to extremes. 
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